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Infant-DS, Adult-DS（paired Robot-DS, Infant-DS）と
略記する．評定者10人による聴取印象評定を点数化した（７
段階評価，７:「明らかに乳幼児に向けた発話である」- １:
「明らかに成人に向けた発話である」）．結果，Adult-DS
（paired Infant-DS）とInfant-DSにおいてInfant-DSの点
数，Adult-DS（paired Robot-DS）とRobot-DSにおいて
Robot-DSの点数が有意に高かった（ともにp＜0.001）．こ
の結果は，Robot-DSが「乳幼児に向けた発話らしい」と
評価されたことを示す．
５．考察とまとめ
　印象評定の結果，対乳児型ロボット発話と対乳児発話の
聴取印象は類似していた．ゆえに，対乳児型ロボット発話
が対乳児発話と共通した音響的特徴を持つことが支持され
た．音声分析では，詳細は割愛するが，韻律に関する音響
的特徴が共通することが示された．本研究によって，対乳
児発話研究を視座に据えた音響的特徴の詳細な分析がロ
ボットを用いて可能になる展望が示せた．今後は，発話対
象のいかなる特徴が発話の音響的特徴を促すのか，聴取印
象と音響的特徴との関連付けや，長期的にはロボットをさ
らに制御した実験が課題となる．本研究は，言語獲得研究
とHAI研究の観点からエージェントが誘発する対人的振る
舞いを発話に着目して考察し，ロボットの言語獲得研究へ
の応用可能性を示した．
